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 摘要 
从外部经济与注册会计师行业内部发展的现实需要来看，全球化经济的有
效融合，产业结构的转型升级，行业内部并购的与日加剧等均为注册会计师行
业的发展带来机遇和挑战。作为中国注册会计师行业领军人物的本土大中型事
务所，需要站在国际化的视野，开始战略转型，提高自身国际实力和核心竞争
力。 
论文回顾和总结了中国注册会计师行业的发展历程，以历史为鉴解读中国
注册会计师行业总体发展趋势；对比中外会计师事务所所面临的行业发展环境
与发展现状之间的差异，以四大为对标探寻中国本土大中型会计师事务所未来
发展方向。由此我们得出了以下结论： 
在执业环境方面：中国注册会计师行业法律体系不完善、监管体制不健全，
资本市场尚不成熟、社会诚信体系缺失，急需中国政府建立全社会诚信体系、
完善行业法律体系、健全行业监督机制，肃清行业发展环境。 
在战略层面：中国大中型会计师事务所“先做大再做强”的发展模式已经
暴露出治理机制不健全、内部资源不共享、质控机制不完善等诸多弊端，需全
面改进内部治理结构，加快建立健全决策有据、执行有效、监督有方、问责有
力、风险可控的管理制度体系。 
在执业水平上，中国本土大中型会计师事务所客户资源不优质、业务能力
不过硬、收费水平较低、优秀人才留不住等矛盾突显，需加强员工专业胜任能
力建设，真正做到业务开拓上有规划、人才队伍上有储备、技术攻关上有投入、
业务开展上有协作。 
在内部管理上，中国本土大中型会计师事务所人员培训无体系、后台支持
不强大、数据积累不重视、信息工具不先进等问题都很明显，需变革体制留住
人才，设立专职后台提高效率，增养 IT 审计团队适应新经济形式的要求，重视
大数据积累推动分行业审计标准化、服务团队专业化，开展审计信息化建设促
进审计信息化。 
 
关键词：会计师事务所；本土大中型；发展策略
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 Abstract 
According to the practical needs of macro-economy and CPA industry’s inner 
development, the trend of economic globalization, the upgrading of industrial 
structure and the frequent merger and acquisition all bring opportunities and 
challenges to China CPA industry’s development. As  Chinese CPA industry leaders, 
local big and middle-sized accounting firms should enhance theirs international 
strength and core competence by Strategic transformation under the International 
Accounting Perspective. 
This article reviews and summarizes China CPA industry’s development history; 
trys to find out the industry’s future direction by learning from history. We compare 
the industrial environment and status quo of CPA industry at home and abroad, 
setting big four as examples, explore the future direction for local big and 
middle-sized accounting firms. We draw conclusion as follows: 
From the view of environment, China CPA industry has no complete legal, 
supervision and honest system, meanwhile stock market and clients are far from 
mature, which urge government to establish an honest system of the entire society, 
prefect legal and supervision system. 
From the view of strategy, local big accounting firms’ “Size expanding First, 
Strengthening Second” strategy has bring a lot of defects, such as faulty governance 
mechanism, unshared internal sources, uncomplete quality control system. Therefore, 
they need to improve internal governance structure comprehensively, and accelerate 
the establishment of a management system which is efficient, decision-making 
useful, powerful-supervision, strong-accountability and risk-controlled.  
From the view of capability, local big accounting firms are faced with 
increasingly problems, such as lack of high-quality customer resources, business 
capabilities is not high enough, charging ability remain at a low level and unable to 
retain talents. Therefore, local firms need to enhance staff capability construction, 
have a specific business expanding plan, have a rich talent team, and increase 
scientific and technological input, enable broader business cooperation. 
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From the view of internal management, local big and middle-sized accounting 
firms has no perfect training system, office support, and also pay little attention to 
big data accumulation and advanced information tools. Local firms need to reform 
the present system to retain talents, need to set a professional office support to 
improve the efficiency, need to adapt to the new economic situation by nurturing IT 
audit group, need to attach more importance to big data accumulation to create 
different audit standardization for different industry, and also need to promote audit 
tools’ informative construction. 
 
 
Keywords:Accounting firms；Local Large；Develop Tactics 
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